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MOTTO 
 
  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali Imron, 
102) (Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2009).. 
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